




























サイクルで取組を見直す際には ｢ 点検 ｣
♦学校現場では「評価｣ という表現が身近なだけに、｢評価｣ 自体が目的化さ
れてしまったり、「評価したら終わり」と考えがちだったりする点に注意。








教育活動を進める際には、単純に ｢点検 ( チェック )｣ と訳す方が適切です。
　そもそも取組をサイクルで進める際には、最初に実態把握を踏まえた目標が
設定され、それを達成するために「計画（P=Plan）」を立て、それを｢実行（D=Do）」












　肥満か否かを判断する際に用いられる BMI (Body Mass Index) 指数は、
体重と身長の関係から算出します。医学的な厳密さで肥満か否かを判定し
たいのなら、そうした指数を用いることが必要になります。しかし、肥満















































































and practice on S
eitoshidou!
※最新版を、http://www.nier.go.jp/shido/leaf/leaves2.pdf から、直接にダ
ウンロードできます。
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